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Questions d’anthropologie linguistique
1 LE  PRI Anthropologie et linguistique, dont c’est ici  le séminaire collectif,  avait  invité
Kathryn  Woolard  (Université  de  Californie,  San  Diego).  Les  thèmes  de  recherche
développés  sous  sa  direction  furent  essentiellement  l’idéologie  linguistique  et  les
contacts  de  langues  (alternance  codique  et  bivalence).  La  question  des  langues
minoritaires  et  des  politiques  linguistiques  nationales  fut  abordée sur  l’exemple du
catalan.  Des  contacts  ont  été  pris,  en  vue  d’une  collaboration future,  avec  l’équipe
américaine du Journal of Linguistic Anthropology.
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